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Afio de 1873. K>¿ I - ^ . ¿ / M I É R C O L E S l ú IJE S E T I E M B R E . IVínnero 31. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
¡ suscribe á este periódico en la imprenta de José G'WZALEK REDONDO»—:calle de La Platería, 7^—á SO reales semestre y 30 el trimestre pagados 
anticipados. Los anuncios se inser tarán á inedio real línea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
. Luego quo los Sres. Alcntriusy Secretarios reciban los rnjmeros del Boleliu qW 
r*rrcsii(iii'ii»n ni «tisirito. tlisjionilrán que se fije ur. ejerntilar, eti el sillo tle cosiurnbre.don-
iiurtnanecerá tiastnel •rucibo del riumaro signituté. . ,• .. ; 
, Los Secretorios cuidariín de consei.var los Bolptines coleccionados ordenadamenle 
para sú ehcuadernaciou que deberá verificarse cuda año. 
PARTE OFICIAL. .. 
B O L E T I N E S E X T R A O R D I N A R I O S 
D E . L O S D I A S 8 Y 9 D E S E T l E M B I t E D E 1 8 7 » . ' 
GOBIERNO D E PROVINCIA. . 
'. - . # 
E l Excmo. Sr. Minis t ro de l a Gobe rnac ión en I d é g r a m a que 
¿ c a b o á e recibir .me comunica lo. s iqúiet t le : 
• T S X TXIIOVO jVliiciisterio qu.© s e p r e -
s e n t a r á , e s t a t a i í d é ñ l a s O o r t e s > l i a que- , 
d a d o c o n s t i t u i d o d e l m o d o s i s u i e i i t e : 
, . , , v ^ r e s i d e n o i a . C a s t e l a r . 
352 s t a d ó . C a r b a j a l . 
<3-raoia y J u s t i c i a , I > e i d i o . 
- H a c i e n d a , J P e d r e g a l . 
.CS u e r r a , , S á n c h e z B r e g ú a 
iiVJLariña,, O r ' e i r o . ' 
O o T b e r n a ó i ó n , JVCaisonnave. 
JEv'oniento', O i l B e r - j o s . 
U l t r a m a r , S o l e r y J r ' l í i . s 
l o que he dispuesto hacer p ú b l i c o - p o r este Bole t ín ext ra-
e r d i n a r í o para conocimiento de los habitantes de esta p rov inc ia . 
^ León 8 de Setiembre de 1875. * ' 
E l Gobernitllor, 
E l Excmo. Sr. i l i n i s l r o de la Gobernación, - en telegrama que 
acabo de rec ib i r , me pa r t i c ipa lo que copio: 
'«131 Presiden te del Poder Ejecut ivo, Sr. Castelar, ha pro-
sentado íi las Ct í r tes el nuevo Minis ter io . Ha declarado que este 
Minis ter io viene A mantener ' ln in t eg r idad de las leyes, á restable-
cer e l ' ó rdon p ú b l i c o y á salvar la l iber tad . Para realizar, este pro-
lidsilo h a r á la guer ra empleando los medios de la gue r r a con g r an 
e n e r g í a , pero siempre de acuerdo con las C ó r t e s y respetando las 
decisiones de la Asamblea. S o s t e n d r á lá a p l i c a c i ó n de la ordenanza, 
inclusa la pena de muer te . P r e s e n t a r á á las Cór-tes proyecto de ley 
imponiendo una c o n t r i b u c i ó n cuantiosa á los mozos de la Reserva 
p ró fugos : del pago de esta' c o n t r i b u c i ó n s e r á n responsables sus fa-
mi l ias . Ped i r á á las Ciirtes la suspens ión de garan t ios , a p l i c a c i ó n 
(le la ley de ó r d o n p ú b l i c o , dec l a r ac ión do todo el pais en estado 
de guerra , y si preciso la movi l i zac ión de todas las Reservas, Or-
g a n i z a r á el -.Cuerpo de A r t i l l e r í a y e s t a b l e c e r á vigorosamente la 
ley de 1S22, r e la t iva i la Mi l i c i a Nacional . E l Sr. Castelar a t a c ó 
a d e m á s fuertemente la demagogia y el carl ismo, (jue son los g r a n -
des peligros de que es necesario salvar la R e p ú b l i c a . Exc i t ó á los' 
Diputadosn a d o p t á r o s l a p o l i t i c a e n ó r g i o a m e n t e represiva. E n varios 
periodos de su discurso el Presidente del Gobierno ha sido saludado 
con grandes a p l a u s o s . » 
Lo que he dispuesto hacer púb l i co por este Bo le l in ex l r ao r -
i i n a r i o para conocimiento y satislaccion de los habitantes de esta 
provinc ia . 
León 0 de Setiembre de 1873. 
E l Gobernador} 
Circu la r .—Núm.86 . 
Cumpliendo lo dispuesto en la 
l e y .de 18 de Agosto ú l t i m o y 
ci rcu lar para su 'e jecu t í íon de 4 
del ac tua l , se convoca 4 nuevo 
reconocimiento á todos los mozos 
declarados i n ú t i l e s para la Reser-
va, cuyos nombres se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n . . . 
E n su v i r t u d , los Sres. Alca l - , 
des, en el acto de recibir .este 
B o l e t í n ex t raord inar io , , h a r á n l a 
not i f icac ión .prevenida á los i n -
teresados, sus padres, curadores 
ó representantes, cuidando de 
que comparezcan en esta cap i ta l 
ante la Comis ión los d ías s i -
guientes: . 
Ayun tamien tos de. los par-
tidos de León y Sahagun. día 13 
Idem Astorga . . '. , . . 14 
La Baileza y Valencia de 
D. Juan . 15 
Ponferrada I ( i 
Vi l l a f r anca . . . . . . . 17 
La Vedil la , Riailo y M u r í a s . . 18 
De haberlo cumpl ido d a r á n 
aviso á este Gobierno. León 8 de 
Setiembre de 1873.—Manuel A . 
del Valle. 
P R O V I N C I A DE L E O N . 
PARTIDO DE ASTORGA. 
R e l a c i ó n do los mozos declarados 
i n ú t i l e s para el servicio de la 
Reserva. 
Aijunlamiento de As lorga . 
MdiiUL'l Alonso Vicuiile. 
Suntiago limlrigui'z Vifurcut. 
Agustín Alonso Silva. 
Sl.ilina Gonzili-z ilu la Mata. 
Píilro Gorcin y Garcin, 
Vununcio Gurcia Caslrillo. 
Eugenio del Campo Arias. 
Itaiiinn Gil Garrote 
Saluruino Colinas Mogrovejo. 
Nicolás Martínez Sahizar. 
Dámaso Otero de la Itianca. . 
Filiberlo Rmltiguci Navores. 
José Marín Bernarito Moría García, 
l'eilro Fernandez ("arro. 
Tomas López García. 
kyunlamienlo de. Benavides, 
Felipe Machado Alvarcz. 
Martin Nistal Serrano. 
Tirso Hallo García. 
Martin García Pérez. 
Ayuntamiento ¡le Hospital ds OrbUjo. 
Pedro de Veja Domínguez. 
Ayuntamiento i t LuciUo. 
Miguel illoilera Puente. 
Bernariliue Frangiinillo Prieto. 
Florencio Alonso jlarlinez. -
Ayuntamiento de Llamas de la Rivera, 
Gregorio Diez Campelo. 
Ayuntamiento de Otero de Etcarpiso. 
lüa'n Murciégo Alonso. , 
José Alonso NistaL ' 
Antonio González Alonso. 
Gaspar García Alonso, 
Ayuntamimíode Quintana i e t Castilla. 
Uo((iie^Feniaiidez Pérez. 
Venancio González' Aguuilo. 
Ayuntamiento de- B ¡banal del Camin». 
Marcelo 'Martínez Peí i ueló, 
Valenlm Cordero Cepeilal. • 
Ayuntmiehto de Requejt y Corút . 
Anlenio Pérez Fémaiidez!' 
Vicente AlvarezNuevo. 
Ayuntamienlo de Sin Justo de la Vega. 
Putlro Alonso Villar. 
Evaristo Cordero GOiizalez. • • 
Ktdíx Cordero González 
Pascual de Vo¡ja Prielo, . , 
Gregorio Itodriguez Cjrbajo. 
Ayuntamienlo de Santa Colomba de 
Somata. 
Dnmingó Alonso Rodríguez. 
Manuel Carro Crespo. 
Tomás Pérez Castro. 
Ayuntamiento de- Sta. ¡far iña del Rry. 
Pío Gurcia Sandifz. 
Esteban F.e>r«™ Martínez. 
kyuntammito de Santiago .Villas. 
Pedro Calada Seco. 
José Matanzo Rodríguez. 
Claudio García Martínez. 
José Pérez Cordero. 
Aguntamiínlo de TrucAas. 
José Itonian Marlinví. 
losó Liébália Ruiiristicz 
Domiiiiio Nielo del Úio, 
Julián Carbajü LUnm 
Ayuntamiento de lalderrey. 
Tomás Malilla Itodriguez. 
Lorenzo Prieto Garcin. 
Isidoro del Rio Bio 
Ayuntamiento de Val deS. í o r í n i o . 
Eslebnu Menilana Otero. 
Ayuntamiento de Villarejo. 
Juan Antonio Mnr'inez Natal. 
Dionisio Rndriguez Fernandez. 
Bernardo García J.iflez. 
Antonio Llamas González. 
Ayuntamiento de Villarts. 
Ftaacisco BeuaYides Doinioguez^ 
. PAMIDOBE L Í B i d i u . 
Ayuntamiento de Alija de los Melones. 
•Juintin Aparicio Perrero. 
.Iimn Pérez Martínez. 
AyuHlamimlo de Andanzas del \a l le . 
iMariano Viejo Feroandez. 
Ayuntamiento de La Baíleia. 
Helioiloro Vaquero Calzada. 
Jtenilo (íaro.ia Simón. 
Marceliano Canelo de Abajo. 
Viclor Arija Mogrovejo. 
Ayuntamiento de Bercianos del Páramo, 
Félix Barrara Mata. 
Isidoro Méndez Juan. 
Ayuntamiento de Bustillo del Páramo. 
Lorenzo Mata Garda. 
Ayunlamimlo ie Castrocontrigo. 
Pedro Calabozo Pernia. 
José l i i quejo Fustel. 
Domingo Iglesias Fustel. 
Tomás Perreras Fuslel. 
•Ayuntamiento de Deslriana. 
S3nt¡8¡!'> Beroiano Carnicero. 
Angel Migoelez Prieto. 
Ayuntamiento de Laguna Dalga. 
Sanies Trapote Paz 
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos. 
Pedro González Malilla. 
Juan Manuel Cardo Gil . 
/ t / m i í a m i c n l o de Pobladura de 
Veláyo G a r d a . 
Jtoming» Fernandez Medina. 
Nicolás Barrera Feroaudez. 
Ayuntamiento de Pozuelo del P á -
ramo. 
Pedro Anloniu Arias Canal, 
. i lytmtamienlo de Regueras de 
A r r i b a i | Aba jo . 
Félix O/dofii'Z Mala, 
j í t /wnfamiimío de Riego de la Vega. 
Angel Refinlips Vega. 
Juan Fui'i les Posada. 
A m n t m i e n l o de S. A d r i á n del 
Vuí íe . 
Juan Gnnzalez Guerrero. 
Benito Fernandez Guisan 
Ayuntamiento de S. Cr is tóOal de 
la Polanlera . 
Bartolomé Moran Iglesias. 
Angel Juárez López. 
Aj/unlamicnfo rfe Sania E í c n a de 
Jamuz. 
Miguel VaUleria Pastor. 
Juan Pastor Alvarcz. 
Cándido Martínez Vidal. 
Severino García Fernandez. 
Ai / i in íamícnío de Santa M a r í a del 
P á r a m o . 
MarcosS. Martin Franco. 
Eladio Diez Beneitez. 
At/wnlamieiifo de Santa M a r i a de 
la I s la . 
Gervasio Martínez Santos. 
Ayuntamiento de Soto de la Vega. 
Agustín Guerra Santos. 
Lope Santos del Il io. 
Tomas Si? - 3¡?olos Migue Ira. • 
Siiguel Forrero l'eílin. 
Domingo Uor.iingnez Sanios 
Welclmr eaiuiceioOlero. 
Ayuntamiento de Valdefuenles del 
P á r a m o . 
I'ascual Martínez Perrero. 
Félix Marliii"Z Fernandez. 
Ayuntamiento de Vi l l amonlu i i . 
Bienaventura Cuadrado Alonso. 
Lorenzo Alonso Rojo. 
Toribio Falagan Martínez. 
^¡/untamiento de V i l l a p a l a . 
Asustin Domingioz Vclasco. > 
Marlin Férnaudez Ruljio 
Af/tmíat/tiíiiio de U r d í a l e s del 
P i r a m o . 
Andrés Miguelt-z Tejedor. 
Ayuntamiento de Zotes del 
P á r a m O i _ 
Agustín Jacinto Parrado Alvarez. 
PiRTIDO DE U V l C l L l i . 
Ayuntamiento de Boüar . 
Raimundo Sánchez Rodríguez. 
Ayuntamiento de Cármenes. 
Venancio Diez Fernandez. 
Ayuntamiento de La Ercina. 
Sandalio Igelmo Fernandez. 
Ayuníínm'en/o de 1.a Pola de Cordón. 
Alejandro Alonso Vifluela. 
Luciano Alvarez y Alvarez, 
Acisclo Garcia González. 
Juan Rodriguez González. 
José Garcia Comiedo. 
Ayuntamiento de La Robla. 
GerónimoSuaiez Diez. 
Felipe Castaúon. 
Ayuntamiento de La Vrcilta. 
Balbino Gerardo Gómez Fernandez. 
Ayuntamiento de Matallana de Vega-
certera. 
Marcelino Alvarez Garcia.. 
Andrés Gulierrez González. 
Romualdo Blanco. 
Ayuntamiento de Rodiesmo. 
Manuel Alvaro: Diez. 
Francisco González j González. 
Benigno López Alvarez. 
Pablo Moran Diez. 
Miguel González Gutiérrez. 
Salvador R o d i i g u a j Rodríguez. ' 
Manuel Alvarez Gutiérrez. 
Leonardo González liodrigurz. 
Manuel Fernandez Orejas. 
Ayuntamiento de Sta, Coloml/a de 
Curucno. 
Lucas d? Castro Robles. 
Tomás González. 
Ayuntamiento de Valdelugueros. 
Eustasio liotizalez Orejas. 
Ayuntamiento de Vegacervera. 
Timoteo González Alonso. 
Eusebio Fernandez j Fernanilez. 
Ai/untomicnío de fegtiquemada. 
Miguel Garcia Robles. 
Manuel Iglesia** Garcia. 
Colomau Encapa Uonzalez. 
PARTÍ no OE LEÓN. 
Ayuntamiento de Cimanes del Tejar. 
Sauliago Forrero Marliuez. 
Francisco García y García. 
Ayuntamiento de chozas de Abaja, 
Martin Martínez Garda. 
Ayuntamiento de Gradefes-
Luis Gonzaga Oigales y Nicolás. 
Francisco Valdés Llamazares. 
Telesforo Arrimada Lera. 
Vicente Martínez Escobar. 
Alalias Pascual Santos. 
Ayuntamiento de Garrafe. 
Angel Diez Gutiérrez 
Lelestino Gonzalrz Fiedla. 
Manuel Méndez Pérez, 
Ayuntamiento de León. 
Justo Velíllu Scini'iiez. 
Mariano Fernandez Balbuena, 
Pablo San Blas Nimisijuier. 
Francisco Nistal Norgojo. 
Eduardo Ramos liuziie. 
2— 
Andrés López Balbuena. 
Antonio Garcia Bello. 
Gaspar Garcia. 
Gumersindo González Balbuena. 
Aniceto Cuesta Suarez. 
Braulio Galán Castaño 
Gregorio Villadanaos Alonso.-
Ayuntamiento de Mantilla de ¡as Muías. 
Manuel Prieto Valdes. 
Jacinto Castro Garcia. 
Ayuntamiento de Onaonilla. 
Valerio Fidalgo Garrido. 
Luis Solo Barrioluengo. 
¡Ayunlamimlo de Rioseco de Tapia 
Francisco Rodriguez Alvarez. 
Ayuntamiento de S. Andrisdel Babanido 
José Rodríguez Fernandez. 
Raimundo Fernandez Villaverde. 
Fausto Alonso Feruandez. 
Lorenzo Garcia Fernandez. 
Ai/tiníamienío de Sanlovenia, 
José Prieto Rodríguez. 
Santiago Escapa Domínguez. 
Martin López Valcarcel. 
Demetrio Alonso Fernandez. 
Manuel Perlejo Fernandez. 
Faustino Bolo González. 
.Ijuiiínmienío de Valdtfresno. 
Claudio Martínez Puente 
Agustiji Gómez García. 
Cándido Alonso Mayordomo. 
Julián Alier Móitiuez. 
Cristóbal Alaiz Garcia. 
Sanios Alonso Gutiérrez. 
Ayuntamiento de Valverdeiel Camino. 
Fabián Blanco Ramos. 
Ayuntamiento de Vega de Infanzones. 
Miguel Vega Soto. 
Apuntamiento de Vegas del Condado. 
Cipriano Llamazares Viera. 
iliyunfamienlo de Villailangos, 
Antonio García Pérez. ' 
Leandro Barrioluengo González. 
Ayuntamiento de Villa faite. 
Venancio Garcia Uodiiguez. 
Gerónimo González de la Moral. 
Fausto Alvarez Garcia. 
Aymitaviienlo de Vil laturi t l . 
Gaspar Blanco (¡ouzolez. 
Mariano Martínez Alonso. 
Piimno OE MURÍAS DE PABEDES. 
Ayuntamiento de los Barrios de Luna. 
Juan Antonio Buenaventura Rodriguez. 
Santiago Fernandez Suarez. 
Ai/unf<im¡en(o de Campo la Lomba. 
Fernando Fernandez Llamas. 
Ayuntamiento de La M a j i a . 
José Rodríguez Alvarez. 
Ayuntamiento de Las Omaftas. 
Nicolás Fernandez Pérez. 
AijuMamiento de l á n e a r a , 
Leandro Garcia Feruandez. 
Julián Fernandez. 
Xyuntamicnlo de Murías de] Paredes. 
Ceferino Suarez Alvarez. 
Manuel de la Calzada Gorda. 
Ayuntamiento de Palacios del Sil. 
Francisco Magadan Amigo. 
Juan González Mala. 
Manuel Garcia Ezpós lo. 
Saturnino Gómez López 
Alonso de la Mala Losada. 
Antonio Fernandez Cadierno. 
Ayuntamiento de Solo y Amio. 
Viclor Modesto Robla González. 
Fructuoso Suarez Alvarez. 
Donato Fernandez Mirantes. 
Ayuntamiento de Vitlablino. 
Ramou Cabrios Kubio. 
Manuel Villcla Garcia. 
José Arias Alvarez. 
Constantino Rodríguez y Rodriguaz. 
PiSTlDO O s f o ü F l k H l O A . 
Ayuntamiento de Altares. 
Manuel Viloria Martínez. 
Manuel Moreno Garrido. 
Nicolás Alonso Robles. 
Patricio Prieto Alonso. ' 
Ayuntamiento de Bembibre-
Alejandro Guiizalez Alvarez. 
José Alvarez Fernandez. 
-tymi/amiYnío de los Barrios de Salts. 
íldetouso Rodriguez Rodriguez. 
Ayuntamiento de Borrenes. 
Jacinto de Prado Morán. 
Aytmíamíen/o de Castrillo de Cabrera. 
Joaquín de la Vega. 
Tirso Garcia y Liban. 
Ayuntamiento de Caslropodame. 
Carlos Alonso Fuertes. 
Juan Cuadrado González. 
At/uuíainiailo de Congosto. 
Melchor Terrero García. • 
Ajraníamieu/o ile Folgoso. 
Miguel Colinas Caballero. 
Manuel Eieut^rlo de Vega Rodríguez. 
Lorenzo Carro perrero. 
Pedro Itoblos Vega. 
José Hidalgo Riesco 
Ayuntamiento de ígueña. 
Domingo Alvarez Suarez. 
Gregorio Fernandez Martínez. 
Matías de la Mala Arias. 
Marcelino López Blanco. , 
Tomas Fidolgo Osorio. 
Ayuntamiento de Lago de Carucedo. 
Ruperto Ibra Morán. 
Atanasic Bello Gómez. 
Geoito Maclas Villa!. 
Ayuntamiinto de Noceda, 
Eustaquio González Rodriguez. 
Santiago Alvarez Nudez. 
Ayuntamiento de Paramo del S i l . 
Antonio Nuñez. 
Francisco Alvarez González. 
Francisco Alvarez Diez 
Cayetano Alvarez Alvarez. 
Antonio Abad González. 
kgmttmiento de Ponferrada. 
Eiluardo Blanco Vázquez. 
Lucas Alvaiez Rodríguez. 
Gregorio Fernandez Voces. 
Antonio Fernandez Nuñez. 
José Voces Vuelta. 
Miguel Rodriguez Rodriguez. 
Fernando Marline?. Campillo, 
Syuntimienlodc l 'riaransa dt l Bietzo. 
José Roili isufz Maclas. 
Esteban Pacios López. 
Ayuntamiento de Puente Domingo 
Flores. 
Eulogio Domínguez Fnrnaiiilaz. 
Juan Alvarez Rodríguez. 
Cesáreo López Murada. 
Blas Garcia Alvarez. 
Amonio González Nuñez. 
Ai/un/umtVnío de S. Esteban de Val-
Hueza. 
Santos Alonso Alvarez. 
José Amonio Rio Pedro. 
Ayuntamiento de Sigue)». 
Pantuleon Blanco, 
llictmo Rodríguez y Rodriguez. 
Salvador del Valle Losada. 
Va'.entin López Arias. 
Ayuntamiento de Tormo. 
Francisco Alonso Alonso. 
A;'uslin Diez Alvarez. 
Francisco Pérez Alvarez. 
Casimirt Rubial Alvarez. 
Mi;!!] el Diez v Diez, 
líabrie! Rolrisui'z Nista!. 
José Ganznlez Peiez. 
Sanios Alvarez Alvarez. 
Ayunlamiento de Eneiniio. 
Peiiro DomingUM García. 
Francisco Bayo Carbajo. 
Tomas Félix Osorio. 
Gabriel Zimorano Pajares. 
Eugenio Muñiz Fernandez. 
Julián del V a l l e ; Losada. 
Ambrosio Carbujó Gabella. 
Mat™ (Junzalfz Ballesteros. 
Gregorio Carrera Barrio. 
PARTID» DE SABAGVX. 
Aymi(amien to de Calzada. 
Ildefonso Pérez Lera. 
Aynntamien lo de Cea. 
Fernando Diez Rodríguez. 
Fermín Fernandez Diez. 
Ayunlamiento de Cabillas fie 
Ruci íu . 
Toribío GarcÍM Gano. 
/ l i /un lamie i i ío de E l Burga. 
Pedro Anión liníios 
At /un íamien lo de Joara . 
Sergio de la Vega Gil . 
Ayuntamiento de J o a r i l l a . 
Nemesio Ibaiiez Rodríguez. 
Pedro Rodríguez Rojo. 
Aj/uñlorntenlo de la Vega de A i -
manza. 
Kumoh de la Red Guerra. 
Ayunlamiento de Sahagun, 
Félix Goaznlez l'eaalosa. 
Pantaleou González Rodríguez 
A y n n i o m i e n í o de Valdepolo. 
Mariano Bmbueua Gareia. 
Ai/untamicnto de Vi l laf ranca del 
Bierzo. 
Felipe Iglesias García. 
Ayuntamiento de V i l l a m o l . 
Cosme Morán Testera. 
Ayuntamiento de Y i l l a s e l á n . 
Froilán Vallejo Gutiérrez. 
Krasmo de Prado González.. 
Ayuntamiento de ~Villavelasco. 
llionisio Moran Feraandez. 
jModesto García Martínez. 
PAUTIUO DE RIASÓ. 
Ayunlamienlo de Boca de I l u é r -
gano. 
Pedro Diez Prado. 
Gerónimo Fernandez Balbnena. 
Francisco de Ríaflo Víllalva. 
At/untamiento de Buron . 
Elias Aivartz y Aivarez. 
Ayuntamiento de L i ü o . 
Gabino Diez Huerta. 
Vicente Alonso Recio. 
Agapilo García González. 
Ayuntamiento de Prado. 
José Rodríguez Rodríguez. 
Ayuntamiento de Posada de V a ¡ 
* deon. 
Ensebio Fernandez Diez. 
Ruperto Gafro Guerra. 
Ayuntamiento de Renedo. 
Laureano Largo Gómez. 
Juan Alvarez González. 
Ayunlamiento de Reyero. 
Annibal Fernandez González. 
Ayuntamiento de R i a ñ o . 
Pablo Domínguez. 
Pructuoso Tegerina 
Ayuntamiento de S a l o m ó n . 
Gregorio Fernandez Diez. 
Ayuntamiento de Veyamian. 
Sandalia Gouzalez Campillo. 
Ayuntamiento de Valderrueda. 
Santiago Diez tjum-z. 
Eladio Licbinn Revero. 
Ayuntamiento de V i l l a y a n d r e . 
Ago^tiu Fernandez Rodríguez. 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Ayuntamiento de A r d o » . 
Pablo García Raposo. 
Ayuntamiento de Campo de 
Yit lavi t le l . 
Pedro Llórenle Alonso. 
Cipriano Gareia Bajo. 
Ayuntamiento de Cuíni íos dd tos 
Oteros. 
Frutos Mignelez Sánchez. 
Ayuntamiento de Fresno de la 
Vega. 
Sautinpro Benitez Nicolás. 
Ayuntamiento de Fuentes de Car-
baja l . 
Tomás Barrientos Pérez. 
Ayuntamiento de Gordonc i l lo . 
Hemeterio Garda GomiíZ. 
Ayuntamiento de Matanza. 
Dommgo Martínez González. 
Ayuntamiento de Pajares de los 
Oteros. 
Pedro Negral Ponga. 
Ensebio González Martínez. 
Ayuntamiento de Valderas. 
Isidro CatiSfCo Ovejero. 
Paycual de la Fuente Vnlrerde. 
Cipiiaao Cepedaldi'l Rio, 
Pedro Alonso Garzo. 
-Erancisco Barrero Robles. 
A y u n t a » » ie t i ío deValdevimbre . 
Segundo Pérez González. 
Antonino Contado Llamas. 
Serapio Moran Trapote. 
Ayuntamiento de Vi l l ademor de la 
Vega. 
Ruperto Cibreros Bardal. 
Ayuntamiento de V i l l a f e r . 
Vicente Fernandez Gstébanez. 
José Páramo González. 
Ayuntamiento de \ ¡ l l a m a f i a n . 
José López Alvarez. 
Felipe Rey García . 
Ayuniainiento de Vi l l aque j ida . 
Benito Charro Calderón. 
PARTIDO DE VILLAFRANCA. 
Ayuntamiento de k r g a n z a . 
Santiago Enrique González. 
Ayuntamiento de Baltioa. 
José Cerezales Gonzaiez, 
HIeuterio Rey Gonzaiez. 
Pedro Cerezales Gómez. 
José Alba. 
José Quillones González. 
Luis Gómez Crespo 
Pedro Mouriz Gómez. 
Ayuntamiento de Barjas . 
Dionisio San Pedro FerUíndsz, 
Manual Puente y Cancela. 
Manuel Teíjon Fariúas. 
Manuel López Nuüez. 
Aquilino Fernandez Aira. 
Ayuntamiento de Berlanga. 
Salustiano Peral Alvarez. 
Rosendo Diez Guerra. 
Ayuntamiento de Candin. 
Miguel Prieto Carro. 
Antonio Abella Rodríguez, 
Domingo López López. 
Tomas Abella y Abella, 
Tomás Abella y Abella. 
Domingo Alvarez Rodrigue:. 
Tomás Rodríguez Rodríguez. 
Domingo García Alfonso. 
Miguel Abella Fernandez 
Ricardo Abella Fernandez. 
Aytmtamienlb de Carracedeio. 
Francisco Alvarez Amigo. 
Benito Villanuuva Robles, 
3— 
Fermín Vázquez Gómez. 
Gregorio Fernandez Rumos. 
Ayuntamiento de C a n i l l ó n . 
Domingo García Nuüez . 
Manuel Gonzaiez Peiez. 
Serafín Moldes Alvarez. 
Silvestre Teijon Gonzaiez. 
Matías García Nufiez, 
José García Diñeiro. 
Ayuntamiento de Fabero . 
Juan Antonio Fernandez Abella. 
Ayuntamiento de Oencia. 
Manuel Ferreiro Rodríguez. 
Antonio Alvarez Aira. 
Ramuu Lolo y Cela. 
Manurl Rodríguez Garcia. 
Francisco Lago Alfonso, 
Fraucisco Gallego Rivera. 
Alouso Rodríguez Vila. 
Ayuntamiento de Paradaseca. 
Agust ín González y Alva. 
Benito Gallego y Cela. 
Ayuntamiento de Peranzanes. 
Guitienuo Rodríguez Martínez. 
Ayuntamiento de P ó r t e l a . 
Victoriano Quiroga Santos. 
Felipe Francisco Rodríguez. 
Francisco Ni.ñez Herrera, 
José Merayu Voces. 
Ayuntamiento de V a i t e de 
Finol ledo . 
Melchor López A'varez. 
Ayuntamiento de Veya de 
Esjj inareda. 
Luis Gonzaiez Alonso. 
Angel Gueira Rodríguez. 
Balbino López Duuis. 
Ayuntamiento de Vega de 
Valcarce . 
José Gómez y Gómez. 
José FernanileZ Custro. 
Miguel Saiitiu González. 
iüSé'íínü«-*Z Castro. 
Ayuntamiento de Vi l ladscanes . 
Angel Garcia y García . 
Manual Delgado tíorribas 
Pedro Pérez Gurcia. 
Ayuntamiento de V i l l a f r a n c a del 
Bierzo . 
Ramón Prado de la Iglesia. 
Domingo Garcia Vázquez. 
Dionisio tíantiu López. 
Piíilro Bao y Mtrodo 
Rodrigo Rivera Fernandez 
José Mariu Fernandez Gouzalez. 
Manuel Fernanuez Fernandez. 
Santiago Santin Gutiérrez , 
Ramón de la Fuente Arias, 
llaouel Acebo Fernandez. 
Luis Alva López. 
Pedro López Telo. 
Domingo Acebo y Gago. 
Andrés Vega Méndez. 
Circular.—Núm. 1Í7. 
Habiendo sido nombrado pop 
el Poder Ejecut ivo de la. R e p ú -
b l ica D . Estanislao Crespo I n s . 
pector de Beneficencia par t ieular 
de esta provinc ia y tomado pose-
s ión de su cargo con fecha 3 del 
corr iente , be dispuesto hacerlo 
p i ib l ico por medio de este pe r ió -
dico oficial para conocimiento de 
Jas corporaciones y d e m á s que 
t engan que entenderse con el 
iadicado funcionario. 
León S de Setiembre de 1873. 
— E l Gobernador, Manuel A . del 
Val le . 
SECCION 1."—ORDEN PÚBLICO. 
Circular .—Núm. 88. 
Háo ia e l 20 del mes ú l t i m o 
desaparecieron del puerto de la 
Vega, provincia de Santander, 
las dos vacas de las seflas que sa 
fijan á c o n t i n u a c i ó n , pertenecien-
tes á D . Hemeterio Bedoya, de 
aquella vecindad. E n su v i r t u d , 
encargo á los Sres. Alcaldes, 
Guardia c i v i l y d e m á s dependien-
tes de m i autor idad , pract iquen 
Jas d i l igencias conducentes á ave-
r i g u a r el paradero de dichas ro-
ses, dando cuenta i n m e d i a t a m e n -
te A este Gobierno si. fuesen ha-
bidas para ponerlo en conocimien-
to del interesado. 
León 7 de Setiembre de 1873. 
— E l Gobernador, Manuel A . del 
VaHe. 
SEÑAS DE LAS VACAS. 
Una de 11 aflos, pelo rojo en-
cendido, astas abiertas y blancas, 
con una rozadura en la izquierda, 
es de bastante alzada y corrida 
de cuerpo. 
L a o t ra de S á 6 a ñ o s , astas 
blancas y levantadas, pelo rojo 
claro, con la cola esquilada, es 
de menos alzada quo Ja an te r io r : 
ambas t ienen negro el coreo de 
ios ojos. 
DIPUTACIOfí PROVINCIAL D E L E O N . 
C o m i s i ó n p e r m a u e n t e . 
Contaduría.—Negociado único. 
Suministro para la Benc/ iúencia 
p r o v i n c i a l . 
Se saca 4 nueva l i c i t ac ión e l . 
suministro de pan cocido para el 
Hospicio de esta capi ta l y de gar-
banzos para los de León y Astor-
ga, consignando el precio por 
acuerdo de la C o m i s i ó n del dia do 
hoy á 50 c é n t s . de real por cada 
l ibra de las 130.000 que se pro-
vean, y A 8 1 reales por cada una 
de Jas 175 fanegas de estos. 
La subasta t e n d r á lugar e l dia 
12 del ac tua l y la misma hora da 
su m a ñ a n a en e l Sa lón de Sesio-
nes do la D i p u t a c i ó n , bajo Jas 
mismas bases consignadas en e l 
pl iego de condiciones i n s e r t e en 
e l Bo le t in oficial de 18 de Julio 
p M x i i u o pasado. 
L e ó n iv C de Setiembre de 1873. 
— E l Vicepresidente. Narciso N u -
ñ e z . — P . A . 1). L . C — E l Secre-
tar io , Domingo Diaz Caneja. 
(Gaceu del 6 lie Seliembre) 
C O R T E S C O N S T I T U Y E N T E S . 
L . J H T S r J E S S . 
Las Cortes Constituyentes, en uso 
de su soberanía, decretan y sancio-
nan la siguiente ley: 
Artículo 1." Con objeto de aten-
der ú la mejor reorganización del 
cuerpo de Voluntarios de la Repúbli • 
ca, se restablece la Ordenanza de 14 
de Julio do 1823 para la formación, 
régimon, constitución y servicio do 
la Milicia nacional local de la Penín-
sula é islas adyacentea. 
A r t . 2." El Ministro de la Gober-
nación dictará las disposiciones que 
estimo convenientes para la ejecu-
ción (le esta ley, teniendo en cuenta 
las actuales circunstancias políticas 
y las condiciones en que so encuen 
'ra el país 
Ar t . 3. ' Quedan derogadas todas 
las disposiciones que se opongan á la 
ejecución de la presente ley. 
Articulo adicional. Queda facul 
tadool Ministro de la Gobernación 
para suprimir en la nueva redacción 
de estas Ordenanzas las fórmulas que 
no estén en armonía con nuestras 
instituciones y con los progresos de 
la ¿poca. 
Lo tendrá entendido el Poder Eje 
cutivo para su impresión, pulsea 
cion y cumplimiento. 
Palacio de las Corles dos de Se 
tiembre de mil ochocientos setenta y 
tres. — Emilio Castelar, Presiden-
te.—Eduardo Cagigal, Diputado Se 
cretario —José Jiménez Mona, Dipu 
tado Secretario —Luis V. UenUoz de 
Lugo, Diputado Secretario.—11 Bar 
lo loméy Santamaría, Diputado Secre-
tario. 
Las Cortes Constituyentes, en uso 
de su soberanía, decretan y sancio-
nan la siguiente ley: 
Artículo 1 • Para redimir los cen • 
sos declarados on venta por la ley de 
1. ' de Mayo de 1855. se concede á los 
censatarios el plazo de seis meses á 
contar desde la publicación de la pre 
sen té , bajo las reglas consignadas en 
sus ar t ículos7 * . y l l . 
Arf . 2 * Iguahncnto so admit i rán 
en el plazo de dichos seis meses, y 
con sujeción ¡i las mismas reglas, las 
redenciones de los arremlainietuos • 
que se pagaban á las Corporaciones, 
cuyos bienes, declarados en venta, 
no so hayan enajenado todavía, siem 
pre que la merced anual no exceda de 
278 péselas, y entendiéndose como 
tales aquellos que desde época ante-
rior á 1 . ' de Enero do 1820 hayan es 
lado cu manos de una misma fami-
lia, aunque hubieren sufrido alguna 
alteración cu su renta con fecha pos 
lerior, con tal (pie los mencionados 
arrendamientos so hayan renovado. 
Lo tendrá entendido el Poder Eje-
cutivo para su impresión, publica 
cion y cumplimiento 
Palacio de las Cortes dos de Se 
tiembre de mil ochocientos setenta y 
tres —Emilio Castelar, Presidente. 
—Eduardo Cagigal, Diputado Secre-
tario.—José Jiménez Mena, Diputado 
Secretario.— Luis F. Benito/, (le ha 
go, Diputado Secretario.—11. Bario 
lomó y Santainaria, Diputado Secre 
ta rio. 
Las Cortes Constituyente», en uso 
de su soberanía, decretan y sancto 
nan la siguiente ley: 
Artículo único. Se concedo un su 
plemento de crédito de 300.000 pe-
setas & la Sección B . \ cap 18. art. 2;' 
del presupuesto comento, para aten-
der á la creación y contratación de 
conducciones y servicios especiales 
y extraordinarios de Correos, así 
terrestres como marí t imos, mientras 
dure la Guerra con los carlistas. 
Lo tendrá entendido el Poder Eje-
cutivo para su impresión, publica-
ción y cumplimiento. 
Palacio de las Cortes dos de Se-
tiembre de m i l ochocientos setenta y 
tres —Emilio Castelar. Presidente. 
—Eduardo Cagigal, Diputado Secre 
tario. - José Jiménez Mena, Diputado 
Secretario.—Luis P. Benitez do Lu-
go, Diputado Secretario —11. Barto-
lomé y Santamaría, Diputado Secre-
tario. 
(tiacem rii'lm. 100.) 
MINISTEKIO DE LA GOBEHMACIOjt. 
Remit ido á in fo rme del Con 
sejo de Estado e l recurso de. n l -
zadii interpuesto por D. l'erlro 
Becerra Carrasco c o n t r j u m acuer-
do de esa Comis ión p rov inc i a l , 
conf i rmator io do otro A y u n t a -
mion to de Salor ino, por e l quo 
se impuso la cuota de 252 peso, 
tas y 32 c é n t i m o s en el repar t i -
nuonto mun ic ipa l de 1872—73, 
la .Sección do G o b e r n a c i ó n y Fo-
mento de aquel a l to Cuerpo se 
ha servido evacuar lo .en los si-
guientes t é r m i n o s : 
« E x o r n o . S [ . : D. Pedro Becerra 
y Carrasco in terpuso recurso de 
¡ig-ravioa para ante la D i p u t a c i ó n 
provinc ia l de Cáoeros por el ex 
ceso de cuota qna en concepto 
de hnoesdado forastero ¡a h a b í a 
impuesto el A y u n t a m i e n t o y 
Junta m u n i c i p a l de Salorino en 
el repar t imionto genera l au to r i 
zado para c u b r i r e l dé f i c i t del 
presupuesto de aquel pueblo en 
el actual ejercicio e c o n ó m i c o . 
Previo informa da la m u n i c i -
pal idad, la Comis ión p rov inc i a l 
dec l a ró subsistente t i l r e p a r t í 
miento , salvo en la can t idad de 
una peseta 40 c é n t i m o s quo ha-
bian exig ido de m á s á dicho i n -
teresado. 
No conform.'indoso osle con se 
mejante acuerdo, se a lzó por con-
ducto del Gobernador para ante 
el Min i s t e r io dol d igno cargo de 
V. E . , al c u á l se ha elevado e l 
expediente en 1." de A b r i l p r ó x i -
mo anter ior , p a s á n d o s e después 
á informo do la S e c c i ó n con or-
den del 17. 
inveca e l reenrrento on apo jo 
do su p r e t e n s i ó n la c i rcu lar de 
3 1 do Uñero de 1871 , en que 
so previno quo el r epa r t imien -
to vecinal no traspasase ios 
l imites s e ñ a l a d o s en la drden 
c i rcu lar de 12 do Setiembre 
de 1870; esto os, quo la cuota 
quo por esto concepto se i m p u -
siese á los hacendados forasteros 
no excediera del 25 por 100 do 
lo que por c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
t i a l so pagasen a l Estado. 
Tales disposiciones, sin á m b a r -
go , no estaban de acuerdo con 
las bases establecidas en .la v i -
gen te ley m u n i c i p a l , en la cual 
se ha l la re f imdidn, con algunas, 
variantes, l a .de a rb i t r ios de 23 
de Febrero fie 1870. 
S e g ú n esta, á los haoemlados 
forasteros sin casa abier ta sólo 
podiaimponerse el repartimiento 
con re lac ión ¡l: las dos terceras 
par t j? de las ut i l idades que per 
oibiesen (a r t icu lo 11); a l paso 
que por la ley m u n i c i p a l h a b í a 
que rebajarles de la u t i l i d a d i m 
ponible un qu in to do la suma á 
que debiera ascender, con su-
j e c i ó n á las d e m á s bases • dol ar-
t í c u l o 1 3 1 . 
No era admisible , por t an to , 
en buenos pr inc ip ios otra l i m i -
t ac ión quo la seSulada por la ú l 
t ima de dichas leyes, y de a q u í 
que l a m a y o r í a dol Consejo en 
su consul ta de 20 úe Diciembre 
do 1871, donde á m p l i a m e n t e se 
d i luc idó este punto , negase i las 
cirenlares .mencionmlas m a y o r 
etioacia que i las prescripciones 
de la ley m u n i c i p a l . 
La Secc ión do acuerdo en u n 
lodo con el parecer emit ido por 
la m a y o ú a del Consejo, se i n . 
c l i n a r i a . á mantener e l acuerdo 
de la Jun ta mun ic ipa l de Salo-
r ino , p i i i S t o que lo ha l la ajusta-
tado á las prescripciones de la 
ley o r g á n i c a de Ayun tamien tos , 
l ' e r o l a de presupuestos geno 
rales del Estado, correspondiente 
i i l ejercicio del presente a ñ o . ha 
in t roducido en este par t icular una 
novedad impor t an te al l i m i t a r e ! 
r epar t imien to en el a r t . '¿' de la 
ley de ingresos a l 3 por 100 d é l a 
u t i l i dad impon ib l e , t ipo infer ior 
a l que autorizaba la ley m u n i c i -
pa l . A é l , pues, hay que ate-
nerse en el presento c a s o , ya 
quo el r epa r t imien to de que so 
t r a t a es apl icable a l corr iente 
ejercicio, y quo la r e c l a m a c i ó n 
deducida se bai laba pendiente 
ni publicarse la citada ley de 
presupuestos. 
t 'or el lo, y habiendo part ido 
do dis t intas bases ta C o m i s i ó n 
p rov inc i a l do C á c e r e s , en su 
acuerdo do 7 de Marzo, en cuya • 
focha estaba ya en v i g o r la es-
presada l ey , es de d i c t á i n e u la 
Sección-, 
Quo procede de dejar sin efec-
to aquel acuerdo y devolver ol 
expediente a l A y u n t a m i e n t o da 
Salorino para quo reformo la 
cuota impuesta a 1). Pedro Be-
cerra, con es t r ic ta su j ec ión a! 
l í m i t e fijado en la ley de presu-
puestos de este a ñ o . » 
Y conformo el Poder ejecutivo 
de la R e p ú b l i c a c o n e l preinserto 
c l í c t ámen , ¡«i ha servido resolver 
como on el mismo se propone. 
De su drden lo digo á V . S., 
r e m i t i á m l ó l e adjunto el expedien-
te , á f i n de que el A y u n t a m i o n -
to de Salorino reforme la cuota 
impuesta á Ü. Pedro Becerra Car-
rasco, con estr icta su jec ión a l 
¡ imi t a fijado en la ley da pre-
supuestos de este a ñ o . Dios guar-
de á V . S. muchos a ñ o s . Madr id 
31 do Mayo do '1873.—Pi y Mar . 
ga l l .—S. ' . Gobernador de 1* pro-
v inc ia do C á c a r e s . 
(Unci-IJi uiiii). 472.) 
W I N I S T I S l l l b M í H A C I E N D A . 
D E C R S T O . 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a 
ha tenido á bien decretar lo s i -
g u i e n t e : 
1. " Las d i s p o s i c i o n o s ' á que su 
refieren los a r t í c u l o s l . ' a l 6.* y 
d e m á s con.el los relacionados del 
decreto de. 30 de .Mayo no son 
ebl igator ias hasta el 'd in 30 de 
Agosto p r ó x i m o venidero para los 
Capitanes que prosedan de puertos 
situados en los mares J ó n i c o , 
A d r i á t ico, A r c h i p i é l a g o , M á r m a -
ra , 'Negro y Azoff, y do los do l 
Norte ' I r l a n d a , Bá l t i co y Blanco. 
2 . ' Tampoco son obl igator ias 
hasta 30 (le. Octubre p r ó x i m o 
venidero para las piocedoncias 
de Cuba, Puorto-Hioo y d e m á s 
puertos situados on A m é r i c a . d e s -
de la Groer laml ia hasta ol Golfo 
do Méjico inc lus ive . 
3. ' l is tos plazos asi ampliados, 
y los d e m á s á que se contrae e l 
a r t . 13 del decreto de30de Mayo, 
se e n t e n d e r á que se relieren á la 
fecha en que los buques l leguen 
d los puertos de Bspafla v no á 
la de salida de los oxt ranjeros . 
Madr id diez y ocho da Junio- , 
de m i l ochocientos setenta y tres. 
— E l Presidente del Gobierno do 
la R e p ú b l i c a , Francisco Pi y Mar-
g a l l . — E l .Ministro de H- icbuda , 
Teodoro Ladico. 
O F I C I N A S H A C I E N D A . 
atlHINISTS.tCION ICoSÓaICA HE LA PIlO-
V1KCIA riü LEllN. 
EMraásrito HE 178 UILUIÜBS DE 
E n ol Eolu t in oficial de l a 
provincia n ú m . 29 del dia du 
ayer, se_ publica el Decreto del 
Poder Ejecutivo dictando varias 
disposiciones para c u m p l i r lo 
m a n d a d o en la Ley sobre e x t i n -
ción del d é f i c i t del"Tesoro: s n s u 
v i r t u d y de' conformidad á lo 
determinado en el a r t iculo 4." se 
haca s a b e r que los. podidos de 
los impresos para liauur la s u s -
c r i c i o n al e m p r é s t i t o de ciento 
s e t e n t a y c i n c o millones de pe 
setas, se f u c i U l a r á n gra l i s á los 
interesados en ía Admi i t i s l rúc iun 
E c o n ó m i c a de tisla proninciu . 
León 0 de Setiembre de 1873. 
—Pablo de León . 
A N U N C I O S . 
Sin perjuicio de la pmpui'.sta heclii 
n i 31 tie AgiKfft úilhiiuá lus iiieaus 
Vaiilesogos ipií dejó 1).' Ana Mari» 
liarcia. se sacan á m w o licitación pa-
ra el ilui 21 ileipresenlüim'SiltíS-'üeu»-
bre y llora ilu las (luce,- en la Notarla 
da Ü iliM'odoru de las Vailiriiis, las 
cláusulas <|tii* selnllarsnile iiMiiifior!» 
en la oil.ma H » l a m 
¡mp.de J n i 6. Rtiovh, U i'tttcria, ^ • 
